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Iocorum infla r amoenorum, qrta per caelum tirsturnu®—<* ter-u. s gradientis inter nubes taciturnae lunae languide
jllustrantur radiis, facies sese nobis ossert antiquitatis, flo e
artium & litterarum nobilitatae. Ambulantis enim solitarie in
illis vehementer ut commovetur animus, visu & nemoris sir-
ma arborum polymorpha admirandi, quod dulce etiam philo-
neias peisonat carmen, rivuli leniter fluentis murmure mix-
tum, & tx altera parte montium actio! um, Inngasque ia
adj.cenem linum porrigentium limbos, — nec tamen oculi
Veram valent specu m rei ullius rite discernere; — h<ru,d ali-
ter pulcra & sublimia antiquae culturas contemplantibus monu.
men a sinlus in pactore excitatur vividus & venerabundus,
frustra tamen conautibus, divinam prilci illius aevi indolem
p nilus cognoseere atque perspicere. Mancum sc licet hoc 8c
d ssicillimum antiquitatis cognoscendas studium efficit non ja-
ctata tantum variorum eo tempore editorum eximii ingenii
aidsque txquislse speciminum, ingens quid ni illa vereque
Jugenda , sed ipse etiam genius vald? Angularis, qui semotis
iu-is iaeculis viventium omnem moderatus suit cogitandi &
2agendi rationem.' Quae ipsa res, e(si tanta parit incommoda,
simul tamen incitamentum censeri meretur optimum, quo sor-
titer omnes impelli tas ess veritatis cultores ad indesessam
huic cognitioni acquirendae dicandam operam. Patet enim,
antiqui aevi culturam in eo suissc insignem, quod ad phanta-
siam atque sensus hominis formandos in primis esset idonea,
gentesque antiquas in ea re adeo excelluisse, ut recentiori
cuivis palmam praeripuerint. Cujus rei caussam indaganti
mox erit asfirmandum, ne potuisse quidem aliter fieri, Con-
venientissimum enim ess ordini, perfectioni & a diversis ho-
minibus & a toto genere consequendte praescripto, ut bae ani-
mi facultates primae maturescant. Quarum vero ad promo-
vendam maturitatem maxime suit necessarium, rapide ipsas
ad omne percipiendum pulcrum in rerum circa hominem su-
sarum natura obvium allici; quo nutritae laete germinarent
floribusque superbirent svavissimis. Quo autem inessabile
pulcri amore antiquorum fuerit imbutum pectus, non sine
summa animadvertere licet admiratione. Videbatur inter
jpsos hicce amor, quali numen quoddam in terram delapsum,
suis in vestigiis novum & amabilissimum sparsisse decus.
Humanitatem maxime honesiabat, illam libi eligens In terra
sociam, tenerrimoque affectu amplectens. Effli vero vultum
comiti amatae plese conspiciendum non praebuit, perpetuo se
eidem celans crepusculo, nihil tamen eorum consectio suit
dulcius. Consertis ambulabant manibus* amplexi semet invi«
cem in gelida umbra quieti indulgebant: otium illos ubique
circumdabat solerne & divinum. Neque hic dedignatus ess
se illius sacere aequalem, nec illa neglexit superiorem ignoti
smici indolem imitari, sic laetior erat rerum laetarum usus s
3cum ambo iisdem fruerentur; amaris ipsis dulcedinem quan*
dam admiscebant commanes lacrimae. Ignoscatur nobis, anti-
quitatis culturam depingendi lludio insolenti hac aulis uti
imagine. Addit audaciam ipsius rei mira sublimitas & maje-
stas. Voluimus quidem his indicare, laudatae culturae vi at-
que natura esse facturo, ut animus mortalium, eadem probo
expolitus, perfectissimae formae cum adoraret pulcritutinem,-—
principia quidem ejus explorata non habens, voluptatis tamen
inde ortae plenus, — totam rerum naturam ad coeleste qaod-
dam auxerit pretium, hunianitatemque ibi eminentem cum
jp[a divinitate conjunxerit. Quamobrem apud antiquos in
otnni vittu atque cultu, in rebus & domeflicis & civilibus &
sacris luculenter impresta suit essigies sancire oraneque mo.
ventis pectus pulcritudinis. Artes vero elegantes, & praeci-
puedecus illud ceterarum venustissima poc si s, huic certe anti-
quitatis genio & natales & absolutissimam, qua unquam sunt
gavisas, debent p rsectionsm: quod vel side monumentorum
non consulta lacillime quisque oportet intelligat.
Viam vero longe aliam recentknis aevi ingressa esl cuL
tura. Cum enim ratio humana, ad cogitandum jam matura,
rerum causias cognoscendi cupidissima omnia libi sumeret per.
scrutanda, veritatis quaecunque involucra tollens ipsas etiam
pulcri laceravit loimas, Elanguit tum phantasiae vigor sen-
luumque evanuit ardor. Ac veluti quondam formosissimus
ille Paphius Amor, cum lampadis lumine illum dormientem
spectasset amata Psycbe, olei stilla e somno experrectus ausu-
git: sic, shilosophiae accensa tamquam lucerna, pulcri, qui
ipsam soverat, ab enthusiasmo humanitas se relictam moesta
4vTdTti Culturam igitur antiquorum acti baet rea tn nostra excepit
subtilis magis atque philosophica; cujus non amplius auxilio
divinitas deducta esl in terram humanitati socianda, sed e
cotrario divinitatem qusesitura aethera petit humanitas. Per-
secta tamen atque consummata non nisi ea est, in qua utraque,
tam aesthetica quam philosophica, aeque continetur. salis
autem cum consiet,, cohortari jam nos omnia ad veritates
perscrutandas absirusissimas; gravissimum prosecto humani ge-
neris esl negotium, ut memoria saltem culturae istius antiquae»
quam fieri potesi vividissime, excitetur, animusque noster,
illarum hebetatus caligine, hujus lastlstimam intuendo viridi-
tatem resiciatur atque recreetur*
Cui tamen sententiae a quibusdam forte occurretur quae»
sentibus; licitumne sit adulto niaturique ingenii viro, somniis
teneri blandissimis, quae adblescentis illius alma creavit phan-
tasia, susque inhaerentem rerum seriarum stulte negligere cu-
ram? Humanumque an nitra deceat genus, peracto aevo,,
quo phantasiae atque sensiis cultura viguit maxime, rationis
suae gravissimo jam studio excolendae oblitum, ad prisca re-
verti tempora, pulcrisque tum exhibitis denuo immorari ima-
ginibus? Respondere autem liceat; homini quidem adulto mi-
nime convenire,, ut reminiseendis totus inhaereat blandimentis
& deliciis,, quas innocens anxiisque vacua euris in somnio
quali ei olim praebuit juvenilis aetas; quod quidem vix valet.
Ii etiam vellet. Neque tamen omnem earum amittere debet
memoriam». Rscolat vivide dies ilios placidos &. lerenos,
quibus.
5integer vitee scelerisque purus
omne amavit verum,, pulcrutn «sc honessum, animo illud ar--
denti quaerens; neque unquam esi dubitandum, quin pie ser»
vata baccae memoria praesentr ejus vitae maximo sit futura
emolumento,. Felicem oportet se censeat,. judicio jam gau-
dens certiori, si, bonum aliqpid & praeclarum effecturus, ea-
dem adsine nobili calescere sentiat pectus suum alacritate, qua
juvenis suit imbutus. Olim res vidit obscurius: & quam-
quam. ardentissimus saepe tum inania visumque sallentia est
complexus. Jam autem vera- discernens tantum ista aeque
amet,. En tabulam, necessilatem commercii tibi pingentem 3.
quod habere debet cultura generis humani recentior cum an-
tiquas Illa enim prohibet, ne incerta pro certis, salsa pro
veris habeamus: bae opus est,. ut siimulensur vires nosirae,:
promtneque essingantur ad res gerendas, nec unquam tabe-
sscansc aut torpeant,. Antiquorum enim doctrina, ut phanta-
siam atque sensus opportune formavit,, ita ad pectora quoque-
pietate imbuenda suit valde fructuosa. Fimus quidem per-
specta iliis erant officiorum fundamenta: attamen intime pul-
critudinem jusI i & honelli senserunt, nuilaque recusata devo-
tione sanctam virtutis imaginem, imis praecordiis repositam,,
agendorum enisi sunt ratione exprimere.
Varia quidem sunt monumenta, temporis injuriis nondum
sassa, quae ad utilissimam hanc antiquitatis cognitionem compa-
randam conducant. Cetera autem omnia gentium eximio isto
humanitatis cultu eminentium linguae longe superant, Duts
kipr-iinis sublimes sese- erigunt, perserutantibusque antiquitatem
6non minoris sunt aellimandas, ac per noctem navigantibus
quondam suit pharus Alexandrinus, Graecam & Latinam
his inflgniri, quis non intelligit? Quae enim ex aliis hauriri
potest monumentis notitia, muta plerumque ell atque mortua,
conjiciendi tenuem ansam praebens} lucidam & vivam aucto-
rum comprehendunt sciipta, linguis hisce inclytis exarata.
sacra igitur illa exemplaria manu indesessa versantes, retro
ad antiqua perducimur tempora: reviviseit nobis clarum mor-
talium genus, innumera ante saecula florens; delectamur quo-
dammodo illius commercio, vinculisque soluti morum noslro.
rum minutorum, vitas initiamur excelsae simplicitateque sole-
mni decoras. Homerum legisti & Virgilium, legilli Plato-
nem & Ciceronem; neque vera haec esse dubitabis. Conce-
das oportet te evolvisse libros, quibus nulla astas pares con-
siciet, dure nili singas, cunctum genus humanum olim rcla-
piurum esse in barbariem, & deinde ex integro ad cultum,
quo jam fruitur, persequendum lente denuo contenturum.
Quod si tamen in seriptis a Wieland & Goethe editis ge-
nium spirare sentis haud ignobilem antiquitatis, Mula Latiali
atque Graecanica illos iuisse inflatos, non ell quod dubites.
Omnium autem maxime Gallici auctores felici bae caruerunt
forte: quod superbia essecit gentis, linguae vernaculae celebri-
tate orta, poclis quidem Gallica quantum a nativa disserat
antiquitatis indole, neminem fugit. Neque summus ipse Vol-
Taire ell excipiendus. Aulicis conilrictam veliibus Musam
illius credas incedere (a). Eluceat forte ex his pretium
sl) Impudenter sorsitan heic loqui multis videamur, Quid autem >
quado, amplius requiritur ad nos excusandos, quam propria
7Litteraturas Clasficas statuendum insigne, ”Quam multas nobis
imagines, inquit Cicero, non solum ad intuendum, verum
etiam ad imitandum, sortissimorum virorum expressas, scri-
ptores & Graeci & Latini reliqueruntI At tu tamen, im*
mortalis vir, pnesagire haud potuisti, quot prteclaras non
sortissimorum tantum imagines, verum etiam humanissimo»
rum, & tua & ceterorum, quos laudibus extulisii, scriptorum
relictura essent saeculis intuendas atque imitandas remotissi-
mis volumina. His quidem impulsus Petrarca scholasHcam
medii aevi sustinuit vanitatem: bae sernper mentem humanam,
per spatia nimis evagantem metaphysica, in gyrum reducent
bujus auctoris attulisse verba, contemtum turpem totius antiqui-
tatis exprimentia? ”En esset, inquit, il n T y a pas un de nos
capitaines de vaisseau, pas un (eul de nos piiotes , qui ne solt
eent sois plus infirmi, que tous les Argonautes. Hercule,
Tbesee & tous les bfros de la guerrae de Troye n sauraient pas
tenus devant lix bataillons commandes par le grand Conde ou
Tu ren ne, ou Mar1 bo r o.u gh. Thales & les Pythagores
rdetaient pas dignes d’etudier sous Ncwton. Alcine &’Armide
valent mieux, que sontes les poesies grecques ensemble, Mais
les premiers venus Pemparent du temple de la gloire; !e temps
les y assermit, & les derniers trouvent la place prise.” Vide no-
tam poemati sttbjectatn ; Ode pour Alessieurs de l s Accide-
nt i e des sciences, qui ont ete sous dcqnateur & au cercie
polaire, mesurer des degres de latitude, in Oeuvres de Met'
de Voltaire, editionis in Bibliotheca noslra Academica asservatse
Tome XII;me, p, 238« (Porthas, Hijt Bihlioth. Acad, Ar
boins, p. 362.) Quid dicere potuit indignius splendidisCmura
illud & sitnul superbissimunr ingenium?
i) Orat, pro Aulo Licinio Archia posta , c, VI, s. 14.
8sanse sipmntir. Quin ipsi jam Philosophia , tunTisiranse viarrs
'schslling, sntinaie -videtur rep titum serta, quibus admodum
pulcris tempora ejus quondam Plato innexuit, — N que ta,
!UF n in modo, quo materiem suam dassici tradunt aucto-. s,
1 udatus succe antiquitatis g<nius unice elt cognokendus;
apparet lucu tutus in ipOus etiam linguae artificio U<ec
enim, cultura illa in dies cieicente loma'a, induleni ejus ,a
succum luun, ut u.os cli lequeiidij &■ iai giantui aon posuit
tion couveutre.
Lingua igitur Graeci & Romana culturns antiqtre cum
teentiori Pia cmn dendae xilinuii d b tu Vtl Iolae perneces-
iaiia instrum uta, NcgUgmidasue eas putet v<ius qui'quam
litterarum cultoi? Immo Veio tos.us humani generis c Picta
colendas. Quod quidem explora um esse &. hab ri voluimus,
antequam in nobilem ili m Romanorum < brutum inopius siga-
mus, Ortum contemplatui) & Incrementa, quae per Pecu-
lorum cepit ordinem; juvenili pedore vim gmte ag < cente,
quam in iptum etiam formandum humanari subuii, Critici
quidem ingenii acumini tbiiiiua Ule apumt Linguae
Latium :pt rtivdandae materia: non nisi simpliC'm tabulam,
aut li mavis narrationem tenellae nolti-ae permittunt vii< s.
Quam tamen simili ratione nub s igholc nd m optamus, u
£
hominem omnes excusant coram Belvcderenli lla .tem Apolli.
, cum oculis truditis carens tactio illum adotal lciU\U, ncC
ipuatut desciibere acte valet.
9De Orta Linguae Latinae disquisitto.
Lunatur notio Ortui linguarum adsigenda:- quarum etiam nata-
les invejligandi ratio exponitur. Lingua Latin\, qua
primi in Italia usi simi Aborigines pojlerique eorum La-
tini., a gente deinceps Romuli coli capta , e Celtica ida
antiquisjima derivanda ejl;
omnium memoriam antiqui aevi repetere optantium
cum st frequentissima, natales linguarum, quae olim in ho-
nore suerunt, sataque tenerrimae harum retatis perscrutaturis»
Cimmeriarum prorsus- instar, occurrere tenebras, prosunclissi.
rnas quidem illas nec unquam penetrandas: non irritum tan-
tum sore laborem huic nihilominus indulgentis rem adeo abs-
trusam indagandi cupidini, sed stultum etiam & risu dignura
habendum esse haud pauci forte; arguent. Vera autem ut
lateamur, tcgre mortalium pectora in aliam ita converti pos-
£unt naturam, quin semper aut prester itor mu persequi seltinent
vessigia, aut futurorum avide omina specuientur. Quam igi-
tur indolem, humanae certe naturae appiime accommodatam,
artes colentibus, quae ad humanitatem pertinent, ma-
gis etiam esse propriam, non est, quod nimis miremur. Nec
immerito linguarum sata describenti cuique idem conceden.
dum jus videtur, quod etiam ut uecessariura omnes sibi vin-
dicant hissorici, in fabularum quaerentes nebulis conditionem
generis humani antiqiiistimam percontari , ut huic deinde
conjectura quasi auguratae, suam melius adnectant de rebu s
lucidioribus narrationem. speramus igitur datum nobis iri in
ortu Linguas Latinae rimando paullisper commorandi veniam.
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Ariadnaeo vero nullo rei obscurae pervestigaturi reces-
£us ne adjuvari videamur silo, evolvere notionem ante pia.
eet Ortus linguarum universarum, methodumque, huic in
lingulis praepandendo aptam, ex illa rite evoluta elicere.
Plene autem ut cognoscamus,. quomodo oriantur linguae, dia-
lectorum, in quas discerpi solent diversistimas, examinanda
erit ratio;: quae sciiicet, ad liquidum perducta, ipsam de ori-
gine mox solvet quasstionem. Theoriam igitur Dialecto-
rum delineare jam. qualeracunque conabimur,
Mutari omnia ut lex jubet necessitatis inexorabilis;; ita
quoque linguarum, eidem subjectarum imperio, florent, cadunt,
transformantur verba, quorum igitur cum nullus Jiet honos
vivax , nulla gratia,, nullius etiam linguae perpetuo idem, ma-
nere potell slatus, Omnis autem, quam in linguis oble.vare
licet, disssmiMtudinis duo sunt genera. Quaeque enim diffl-
milis est lingua aut tempore diverio,, at eodem
locorum spatio, aut spatio diverso, at eodem tem-
pore, DlALECTUs quidem utrumque vocari potesl genus,
sirictius tamen posteriori hoc vindicandum esl nomen, piius-
que linguae vicis situ.dinu.in (incrementorum & dese-
ctuum) nomine appellandum. Linguam scilicet, qua gens
utitur, perenni communis societatis vinculo juncta, tempore
aliverso at eodem spatio disiirnilem este patet. Res enim
varis («), quibus formari atque commutati possunt linges,
si) 5, Andre Um geb u n ge n bilden andre Mensahen, wie der Mensch
selbst sich tvieder die Dmgebungen bildet, uaA' eins das andre be-
stimmt*.
'
Anders. muss der Bewohner des. Hochlandes,, anders der
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omnium icta loquentiam tum aeque os singunt, quam oj,
causiam ejusdem aetatis homines in universa gente pari loquun-
tur more, prtesentique tantum tempore viventes a post genitis
lingua discrepant. Cum primum autem quosdam inter coetus
casu quodam tollitur arctius hocce hominum ejusdem gentis
commercium, & hi igitur a reliquis separati in unum se con-
globant, illa jam oritur linguae clissimilitudo, quam spatio
diverso at eodem tempore contineri dicas, iisdem igitur tum
rebus circumflantibus in divertis hisce coetibus non amplius
est locus: induit sensim lingua unius coetus cultum & habi-
tum, ab illo, quo conspicua est lingua alterius, magis ma.
gisque abhorrentem (Z>), Non male linguam cum arbore
Bervobner der Ebenen sidi aussern , und jeder das Geprage seiner
Umgebungen tragen.” Eriedrish Wilhelm RiEmer, Kleines Griechisch
Deutsdies Handworterbuch, prsesat- p. XIII Vocabula Circumflan-
tia, Res circumflantes, Circonslances, Liaisons, Umflande, Om-
stdndigketer, qurc huic rerum quasi concatenationi (sit venia ver-
bo) in variis imponuntur linguis, ab illo Germanico
primitivam rei notionem C spectes, parum disserunt.
b) Distimilitudo hsecce spatii migrationibus in' primis efficitur.
Pars enim illa demigrans populi cujusdam lingua temporis succes-
su locutura est, linguae patriae tam dissimili, quam terra, ubi nova
sua collocavit domicilia , a pristina patria est remota. Neque ta-
men omnis dissimililudo spatii a migrationibus prosiciscitur. Pos,
sunt quidem diverti coetus antiquas retinere sedes , etsi frequen-
tlori deflerunt misceri commercio. Linguam etiam tum diverso
spatio revera distimilem effectum iri, jure polest dici, cum disjun-
cto populo ipsa quoque regio (spalium), in qua habitant, it»
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compares. Quemadmodum enim haec quotannis germinat : ita
linguas quoque increscunt, cum eodem spatio scdctempore di-
verso habitum mutant. si vero ramum a radice arboris sur.
gentem incidas & in alium seras locum, iu arborem is ex-
creCcit novam, minimeque eandem, cui evulsus suit ramus.
sic dissimilitudines linguae, in spatio diverso occurrentes, nou
plane eandem coollituunt linguam, sed diversas ejus dialectos*
E quibus jam htec frujt colligenda: l;o Omne pcstquam ita
eessaverit commercium inter duas dialectos, ut niliis altera
agat in alteram, diversaque utraque gaudeat naturas quali
sabrica, & omnis utriusque industria in se sola formanda po,
natur, pari quidem ratione ac succus rami de arbore abscisti
& denuo plantati non cum hac amplius communicatur sed ad
plures disjungatur. Neque enim una pars divite gentis terram,,
quam altera incolit, - tuam poslea vocat: quod ante divisionem po«
tuit. — si autem univerte cuidam genti plateret, antiquas relin-
quere sedes, novasque sibi quaerere sub alia coelr plaga jacentes;:
dissimiliHldo linguae inde oriiura ad prius illud genas esset rese-
Tsnda., Quamquam enim lingua diversarum terrarum diverso modo
formatur circumtentus;: harum tamen effectus jam non spatii,. se d
temporis produntur diversitate, cum non amplius uno. eodemqtie
tempore in dictantibus illis terris lingua isla usu veniat.. — Gbser-
vare denique licet,, in lingua populi, societatis quamvis vinculo
juncti, aliquam, nihilo secius spatio diverso at eodem temporie dis.
similitudinem apparere, prresertim si habitat terram ingentis ampli,
tudinis. Loquuntur scilicet varie diverte regiones. sunt tamen
hujusmodi dialecti magis inobser.v.ate , una- sempet florente: atqscc
«[«minate*.
-J
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rpscrm hunc ramum nutriendum adhibetur: scu postquam str
harum utraque, ut in corpore organico (ad mentem Celeber*
simi Kant definito), reciprocatione partium mutua quidquid
instrumentum est, est simul sinis 3 & quidquid sinis, id simul'
inflrumentum: tum utrique harum dialectorum proprium suum
eontigisse genium & utramque in propriam transiisse lin-
guam. Cujus rei id certum esl indicium, quod homines di- *
versis hisce dialectis utentes se invicem non intelligunt. 2;o
Quas inter cives vigeant metropolum, Matrices appellandas
esse linguas;: Propagines (c), quibus provinciarum habita-
tores utantur.. 3:o Qui igitur ortum linguae cujusdam cogno-
sccre cupiat,, matricem hujus ei esse perscrutandam. Qui
labor ut bene ipli succedat, duplex est adhibenda ratio r al.
ter a externa sive historica, interna vero altera sive philo-
logica. silia originem investigat gentis,, lingua, de qua
quaeritur, utentis. Ad hanc autem pertinet, ut sollicite in
jipsa lingua exquirantur indicia, quibus deraonsfretur, illam e
certa quadam alia esse derivandam. Ne vero haec frustra
quaeri putes, adspectum oportet parumper convertas in priav-
sevam Orationis humanae conformationem.
Absurdam esse tam eorum opinionem, qui divinam
Orationi humanae tribuunt originem, quam qui consensu
hominum voluntario illam credunt natam, opus minime est ut
c) His appellationibus utentes sequimur Joseph, scaligerum. Vids
ejus Epiflolam Cosmographia Pauli Merula P.. II, L, X, s, g,
insertam.
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offendamus. Nemo enim, facultates probe perspiciens homini
concessas, dubitet, quin genita sit oratio illa primaeva ex
imitatione rerum sonantium, quae hominem recenti
vitae dono fruentem circumdabant, hujus ex ore expressa.
Qui soni imitantes, ad ipsas res sonantes exprimendas primum
adhibiti, deinde significare coeperunt etiam res sono omni
carentes. Cum enim rerum naturae captus spectaculo rudis
ille homo a pluribus quidem rebus similiter sere [emet assici
sentiret, nomine, quod sonantes diae vite suerunt ipte libi
imponere, etiam non sonantes, parem utcunque ideam sensumve
ipsi imprimentes , aeque putavit insigniendas (i) A paucis igitur
prosecta est Oratio humana elementis. Neque fieri potuit, quin
verba e primis hisce sensim contexta cognationem secum haberent
evidentissimam. Quam tamen tuiiaia linguarum magis magisque
celat & imperlpituam recidit,. 1 lura enun uun verba abj ciuntur
obsoletaque siunt; quas cum articulos quali conllituant catenat»
quam percurrentibus propinquius uUiaiuium nubis appareret,
d) Praedare rem .explicat Riemek. ”Der Mensch, inquit, wirkt und
Ichasst immer ais ein Ganzes, Kein sinn arbeitet siir, sich allein;
Ile belseu sich gegenseitig aus. Das Auge sieht nicht allein,
das Obr h6rt nicht allein u. so sort: aus ihren einzelnen Wahr-
nebmungen ensieht eine Gesammtenipsindung, wossir das durch sie
alie lausende Gestlhl den Ausdruck wahlt. so sindet das , was
dem Gesiihl im Auge, im Ohr, im Geschmack und im Berilhren
schmeichelt, den Ausdruck durch einen shnJichen Laul, vvie clas
Entgegengesetzt- Wirjcende durch einen dieser VVirkung angcmes-
senen”, L. c. prscs. p. V1IF,
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illis jam perditis spsa eorum, quae in promsu snnt, diffrcissirnt»
perspecto est propinquitas. Quam ob caussam astiore ad ean-
dem inveniendam peivestigationc est opus. Etymologi®
haec venit nomine, — Ut autem assinia sunt plura cujusque
linguae vocabula, sic cognatione semet attingunt etiam ad
duas pertinentia, quarum altera ducit ab altera originem.
Praeterquam enim quod multa in utraque exstent plane eadem
verba, Radices etiam omnium linguae propaginis verborum
in matrice ejus oportet quaerantur; iis tantum vocabulis ex-
ceptis, quae tx tertia quadam suere adoptata. Jam st con-
terantur significationes verborum in matrice & piopagine co-
gnatorum, quaenam Iit aut matrix habenda lingua aut propa-
go, haud nimis dissiculter eruitur. Phy Ideae videlicet &
propriae in matrice reperientur significationes; verborum ve-
ro propaginis magna pars me ta phor i cas- habebunt sive
improprias, Observandum enim est, propaginis verbis raro'
easdem plane subjectas esse notiones, quas habent verba
matricis Quae quidem notionum varietas multum assere*
adjumenti ei, qui linguarum duarum cognatarum utra nuter,
utra silia luerit, iavestigare cupit (e). Id tamen, observata
ty Bae ipsa ratione voces' primitivas1 a 1 derivatis in eadem lingua
possunt distingui — significationum translatarum ingeniola ple-
rumque est & audax vis anliquissimarum.. Homo enim e gremio
matris naturae nondum abstractus , infantis more parvuli ibi quasi
dormitans, oculis nondum salis aut apertis aut argutis rerum haud
satis acute cernere valuit discrepantias, sed siiniles illas-judicavit»
quarum nos similitudinem aegre intelligimus.
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similitudine, duarum linguarum voces intercedente, cavendum
est, ne nimis creduli unam mox alterius esse matricem cen-
leanuis. Perpendenti enim cuique, orationem humanam rebus
imitandis generatam esse sonoris
, sed quarum plurimas eadem
a ut certe haud multum ablimili ratione omnes imitantur ho-
mines, dissicile haud erit intellectu, aliquot in omni lingua
vocabula similitudinem cum alienigenis, undecunque proda-
ctis, haud obscuram servare. Ante igitur, quam certo sia-
tuamus, linguam quandam alterius vere esse matricem, ma-
iore opus esl istiusmodi genealogiae firmamento; quod duo-
bus nobis visum esl contineri argumentis;- l;o Etymologia-
rum frequentia & multitudine: 2:o Analogia in his consor-
mandis liquido & msniseste apparente.
In magna illa opinionum diversitate, quas viti multarum
linguarum peritissimi de Latialis sermonis ortu atque natalibus
conceperunt, plerisque arrilit & in vulgus etiam valuit ea
maxime, cui placuit e lingua Graeca nolitara derivare. Roma-
norum haud paucos huic indullisse opinioni, satis conslat. sic
e. c. Quintilianus prositeri non dubitat, Romanum ex magna
parte sermonem e Graeco essc conversum, nominaque Latina
plurima praecipue ex Aeolica ratione orta (/). Duabus in
/) De Isljlitutipne Oratoria, L, I, c. 5, sq. Recemiores eidem addi-
ctos sententi» plures enumerat auctores Joh. Nic. Runcc;us , di-
versas eliam aliorum hac- de re recensens opiniones, quarum ab-
surditatis nomine samosa est Meichioris Inchoseri , in Historia ,
quam vocat, /aerce Latinitatis , Noaebum singentis in Italiam ve.
nissej, ut nepotem inviseret Javanem, Linguamque Latinam ab illo
ducere originem. Citati auctoris de Origine & Pueritia Lat . Lin~
guce , L. I, c. 1, §$. 5 - 13.

TTLL
DEN BAsTE BLAND UPPFOsTRARE,
MIN sTYFFAR,
COMMINIsTERN
Ha. JOMJLM MJLGUsT. ZIMO
Far! jag vet, ej ndnsm dii begdrde
sor goda gerningar en annan I6n ,
dn den du sann i dygdens eget varde ,
viss om den sanning, du mig alltid larde,
att hon, hlott hon, han skattas dyr och sksn.
Men tilljldd dock en yngling sor dig. irdda,
som , sajl ej lisvets skdnk, sidi alit as dig , -*
alit hvad i lisvet menniskjan hor gldda.
TUI at desis bjertas djup uppiita Jtg.
Han ville Orphei tjmningigdsva aga/,
att ej sor menskjor endast' huma saga
vdlgerningarnas toti, han sts dig njdt:
sor djur, sor trdn han ville dem sdrklara,
och bjnda klippan sjels hans vittne vara.
Han mitis, hur odet snart sor honotitslat
den oskuldssMla barndomsalderns lyckct,
Bortryckt ur skotet as dess gyldne fridy
han nddens jernhctnd kande pd Jsg trycim*
Dock ana de han dunielt sargens tid,.
vid en sorgrdtsn, trisida moders stndrt»
sd lycklig dn, dd>, stuten HII dess Ijerta r
\an ej sdrflod, att hon sd mdngen tdr
gdt sor den saderleses framtidsdr !
Du kom, tnin Far: dhi hand den spdda r
ocii sdrd sili dalen as en hortgsmd bygd'y
lian der met nod och tosi vann Hia s&ygd.
Hvar Jsnnduppsojlrxrns vdrd tid honom slrucktts?
Men ieke nojd,, att lisva hjertdts dygdy.
du ocksd taiikens mognad vide svsmja,
sch lanslans sordran med sorjldndcts samjm
Vid hovisontens rand •du- vlsdd'e
det heiga visdomsberget sor lians egar
ech hag. och kraster sokte lionant■ ge ,
med trdgna steg att slrdsva HII det hsgcu
For svag —pa vagen trottnade lictus sot?
men, hulde, tag du dock lians tack emoti
Johan Cabriel EiNseir.
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13. Ut vero omnium, quas homines colunt,
rerum, sio rei moralis progressio non recta linea,
sed per ambages facta est & errores. Neque cli-
matis, quacstus, societatis, imperii, consvetudinis,
traditionis, casus, eeterarumque rerum externarum
in hominum cogitandi & Tendendi rationem vis po-
tuit, quin maximam efficeret diversis locis & tem-
poribus, legum, rituum, praeceptorum, opinionum
moralium diversitatem.
Compares, duce Hisioria, primum gentes priseas inter
se, deinde medium sevum cura antiquo & cum recentiori.,
:tura vero hodiernas in diversis mundi partibus nationes,
/tinam ,cum altera. Observes autem non modo religionis,
legum, litterarum, sed bellorum etiam, commutationum
civilium, coloniarum, commerciorum, artium in mores &
moralia hominum judicia effectus varios & graves. Exem-
plo sit equitum medio tevo errantium, amoremque Dei &
Feminarum prositentium, eum justitia & magnanimitate
.conjuncta sortitudo; quos cum Heroibus Graeciae antiquis-
simae, Hercule, Theseo, ceterisque, comparare, non erit
a re alienum (k).
jc) V. Curne de st. Palaje Memeires sor scmdenne chevaJerie,
Vol. X—. 3_. Cujus genetis ut plures sine libri, ceni scilicet
temporis mores & instltuta descjibentes, optare convenit. Csr.
Meiners Vergleichmg der sitten, der Versassongen , rstr Gesetze
&c. des Mittel&lttrs hi it denen unsers qsahrhunderts, B. I-. III
Hannover 1793, 94.
